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É com muita satisfação que trazemos ao público 
o novo volume da Revista Perspectivas 
Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 
Educação em Saúde (PECIBES).  Trata-se do volume 
06, Número 2, correspondente ao segundo semestre de 
2020.   
A presente edição oferece 09 artigos trazendo a 
multidisciplinaridade como uma de suas características, 
e com este volume apresenta-se ainda um suplemento que contempla os resumos das defesas 
dos trabalhos de conclusão de curso de Especialização em Preceptoria em Saúde oferecidas 
pela EBSERH – e Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, onde o Humap - 
UFMS esteve presente com 32 profissionais destes, 20 submeteram seus planos de 
preceptoria à Revista PECIBES.    
  
 
Cordialmente,    
 
  
Dr. Rodrigo Ré Poppi   
Membro Editor associado da revista PECIBES.  
 
 
 
 
 
